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Setkání knihovníků Libereckého kraje 2015 
 
Místo setkání: Krajská vědecká knihovna v Liberci 
 
Setkání bylo rozděleno do několika částí. Zahájení provedla ředitelka Krajské vědecké 
knihovny v Liberci Mgr. Blanka Konvalinková spolu s PhDr. Danou Kroulíkovou, 
předsedkyní SKIP Libereckého kraje. 
V první části proběhlo vyhlášení ceny Knihovnice roku 2015. Ze třinácti nominovaných žen 
byly vyhlášeny: Dagmar Helšusová z KVK v Liberci v kategorii profesionální knihovník, Iva 
Slámová za významný počin a v kategorii neprofesionálních knihovníků paní Tomšová 
z knihovny ve Cvikově. 
 
V části druhé PhDr. Bohdana Stoklasová z AV ČR jako koordinátorka projektu Centrálního 
portálu českých knihoven seznámila přítomné se současným stavem projektu – 
Knihovny.cz 
Centrální portál českých knihoven by měl umožnit uživateli získat přehled o dokumentech, 
zdrojích a službách všech knihoven, které se do něj aktivně zapojí. PhDr. Stoklasová 
vysvětlila, proč portál vzniká a dále se rozhovořila o koncepci knihoven, která je nastavena 
na léta 2011 až 2015. Vlastní koncepce byla schválena v roce 2012, inspirací byly koncepce 
a podklady knihoven z Dánska Holandska, Finska a Švýcarska. 
Proběhla i ukázka tzv. Beta verze Portálu a hodnocení portálu z pohledu uživatelů. Tato 
verze není definitivní, probíhají připomínková řízení. Dolaďuje se množství nedořešeného 
– ověřování identity, jednotné přihlášení, osobní heslo, možnost napojení dalších aplikací. 
 
Samotný vývoj Portálu probíhá v Moravské zemské knihovně v Brně ve spolupráci s celkem 
27 dalšími knihovnami – z nich 22 knihoven je zakládajících.  
Odkaz na http: //www.knihovny.cz/ 
V závěru se chci zmínit o technických požadavcích pro zapojení knihovny do Portálu. 
Základním předpokladem je schopnost poskytnout Portálu své kompletní veřejné 
bibliografické záznamy se všemi následnými aktualizacemi. 
Seznámení s projektem Centrálního portálu českých knihoven bylo zajímavé a poučné. 
V Liberci 16.12.2015    Zdeňka Vyšohlídová 
